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Tiyatro konuşmaları
Tuluatçılar faydalı
olamaz mı?
LÜTFÜ
Bu yazımı çok zamandır tasarladı­
ğım hnlde münasip bir fırsatın hıılûlünü 
bekliyerek yazmak imkânlarını bulama­
mıştım. Böyle bir başlık altında bir yazı 
yazmak için de temsil işlerde az çok 
meşgul olmuş ve ona dair vukuf peyda 
ederek selâhivet sahibi olmuş bir insan 
kanaatindeyim. Temsil işlerinde, bilhas­
sa yurtda Halkevlerinin açılış tarihin­
den bugüne kadar geçen altı yıl zarfın­
da temsil ve sahne işlerde iştigal ede­
rek ve bu arada senenin muhtelif mev­
simlerinde şehrimize de uğrıyarak 
oyunlar veren tiyatro heyetlerde men­
sup olduğum şube dolayısile temasım 
neticesi gördüğüm, öğrendiğim ve bu­
na dair tesbit ettiğim bazı notlardır ki 
bana bu satırları yazdırmağa yegâne 
âmil oldu. ,
Bu makalenin esas mevzuunu teş­
kil edecek olan ve Halkevi Temsil Kol­
larının faaliyetine ve şimdiye kadar ifa 
etmekte oldukları çok iyi hizmetten
TEKİN
bahsetmeden evvel, Anadolu kasabala­
rında temsiller vererek dolaşan ve ara 
sıra şehrimize de uğrıyarak oyun ve­
ren tiyatro heyetlerine temas ve onlar­
dan bahsedeceğim. Kanâatımca bu 
mevzu, üzerinde ehemmiyetle durul­
ması icabeden bir mevzudur.
Eskiden Tiyatro için şöyle bir tarif 
kullanıldığını iyi hatırlarım. ( Tiyatro 
Darüledeptir ). Bu şüphesiz çok yerinde 
bir tarif ve tavsifdi. Tiyatro hakikaten 
insanlara yerine göre ahlâk, fazilet, in­
sanlık dersi gösteren, seciyesini, bilgi­
sini kuvvetlendiren bir mektep, edep 
veren çok mükemmel bir vâsıtadır. O- 
nun temin etmiş olduğu faydaları nasıl 
inkâr edebiliriz. Mazisi garbe nis- 
betle henüz çok yakın olan sahnemizin 
halka ve dolayısile de yurda iyilikleri 
elbette dokunmuştur ve bu muhakkak­
tır. Bununla beraber ben kendi hesa­
bıma halihazır tiyatromuzdan bekleni­
len yiliğin tamamile istihsal edilmekte
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olduğuna hiç bir suretle kani değilim. 
Bu bir kanaat ve bir görüş meselesidir. 
Güzel yurdumuzun blyük küçük bir 
çok şehir ve kasabalarında muhtelif 
temsiller vermek üzre turnaya çıkan 
ve oraların muhtaç oldukları tiyatro 
zevk ve hasretini tatmin eden yegâne 
tiyatromuz, İstanbul Şehir Tiyatrosu ile 
bir iki gurup istina edilirse öteki kum­
panyalardan beklenilen hizmetin pek 
cüzi olduğunu söyliyebileceğim.
Yazımı belki bu bahsedeceğim ti­
yatro müntesiplerinden okuyanlar bu­
lunacak ve belki de iyi karşılamıyacak- 
lardır. Fakat ne olursa, olsun şurasını 
da katiyetle söyliyebilirim ki bugün bu 
yolda büyük bir anket açılsa birçok ti­
yatro sever vatandaşların bu iddiamızı 
teyit eder ımhiyette bir cevap verecek­
lerine şüphe edilmemelidir.
Devlet her şeyde olduğu gibi tiyat­
roya da lâzımgelen ehemmiyeti vermiş 
ve onu yüksek himayesine almış bulu­
nuyor. Ankarada geçen yıl içinde aç­
mış olduğu mektep bunun en bariz bir 
delilidir. Bu çok ehemmiyetli ve cid­
den öğretici vasıtanın devletçe himaye 
görmesi ve ona lâzımgelen alâkanın gös 
terilmesi ve ilk tiyatro mektebimizin 
temelleri hükümet merkezimizde atılmış 
bulunması mesut bir hadisedir. Bu 
mektepte şimdi birçok genç kız ve er­
kek kardeşlerimizin tahsil gördüklerini 
düşünerek yarının birer yüksek tiyatro 
elematı olacaklarını gıpta ile karşılıyoruz
Eskiden tiyatroya intisap edenlere 
nedense pek de iyi nazarlarla bakma­
dıkları ve kendileri de hiç bir yerden 
yardım ve müzaheret görmedi <leri 
için zavallı tiyatromuz öylece kalmış
ve hiç bir suretle ileri gitmek yollarını 
bulamamıştır. Teşekkür olunur ki bazı 
münevver ve lıavesli gençler arasıra 
kendi aralarında bazı teşekküller yapa­
rak zar zor onu yaşatmışlar ve büsbü­
tün ölmekten kurtarmışlaıdır. Bugün 
sahneye ve onun ınüutesipierine menfî 
nazarlarla bakanların teşekkür olunur 
ki tamamen değilse de kısmen mevcu­
du azalmış bulunuyor ve biz buna her 
zaman şahit oluyoruz. İyi görmiyenler 
ise esasen örümcek kafalı ve softa fikirli 
ve mevcutları da gün geçtikçe azalmak­
ta oldukları için o cihette pek ehemmi­
yet verilecek derecede değildir. Yuka­
rıda memleket dahilinde temsiller ve­
rerek dolaşan guruplardan beklenilen 
faideler alınamıyor demiştim. Bunu şu 
şekilde yazabilirim. Birkaç gurup müs­
tesna, eskiden diğerlerine kâmılen Tu­
luat kumpanyaları denilir ve bunlar 
pek tutulmaz ve rağbet görmezdi Bu­
ralarda halk eksariva bol bol gülecek, 
gülebilecek mevzular arar diğerlerine 
ehemmiyet vermezdi. Hele bir teneke 
devirerek elinde uzun saplı sı'ıpürkesile 
sahneye çıkan komiğe bayılır ve onun 
savurduğu tekerlemelere, cinaslara ka­
tıla katıla gülerdi. O devir öyle ve o 
nesilde ondan zevk alıyor ve zaman da 
ancak onu icabettiriyordu. Ben Tulua­
tın aleyhinde olmamakla beraber bu 
günkü uyanık ikirli neslin birazda buna 
tahammülü olmadığına inanmış bulu­
nuyorum. Bu tiyatro kumpanyaları es­
kiden Tuluat olarak oynarlardı. Acaba 
bugün verdikleri temsiller Tuluat değil 
midir? diye bir sual varit olsa buna 
karşı verilecek cevap şu olacaktır.
Bugün dahi bazı memuuiyete rağ-
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meıı yine Tuluattır. Oynanan oyunların 
Tuluat olarak temsil edilmesi aleyhine 
gidilmemekle beraber bir Tuluat oyun 
bazen çok zevksiz ve tatsız olarak 
görüldüğü için ben bunun islâhı çare­
leri aranılmasının zamanı çoktan gelmiş 
hatta geçmiştir diyorum.
Buraya gelen tiyatro heyetlerinin 
temsillerini fırsat buldukça gider görü­
rüm ve anlarım ki tiyatromuz bugün 
dahi ilk doğduğu günkü gibi ve yine eski 
taj eski hamamdır. Oynanan oyunların 
mevzuu yıllardır göre göre kanıksadı­
ğımız, gına getirdiğimiz ayni mevzular­
dır ve ekseriya isimlerinin değiştirilmiş 
olarak tekrar edilen oyunlar olduğuna 
şahit oluruz. Bunlara piyes ismini ver­
mek yazık ve yersiz olur. Gündüzden 
büyük seyyar tablalar, afişler ve elilân- 
larile çok mükemmel bir surette yapı­
lan reklâmlarla halkın alâkası celbedilir. 
O gece seyirciler yeni bir şey görece­
ğiz diye tiyatroya koşarlar. İlk perde 
açılır, müzik başlar ve sahneye 50 se­
nedir hiç değişmiyen allı pullu kostüm­
lerde çıkan kantocular yine yıllardır hiç 
değişmemiş olan vaziyette ellerini kol- 
laarını mânâsız hareketlerle açıp kapı- 
yarak hareket ettirir ve kantolarım bi­
tildikten sonra sahneden çekilirler. Her 
kantonun peşinden muhakkak bir Çifte 
telli ve tabir mahsusile göbek havası 
başlar. Bundan ve bu oyunlardan yüz­
de kaç seyirci zevk alır bu meçhuldür. 
Fakat bu teamüldür kantosuz tiyatro 
olamaz. Asrın icaplarına uygun bedii 
dansları öğrenmeği ve manasız kanto­
nun yerine onu ikamo etmeği belki bir 
iki akteris düşünmüştür. Bununla bera­
ber hiç birisi bu eski adeti terk etmeğe
mtttemayûl değildir.
Seyircilerden heman ekserisi Dra­
mın biran başlamasına evel sabırsızlıkla 
intizar eder. Biraz sonra gündüzden gü­
zelce reklâm yapılmış olan piyes başlar. 
Sahne çok basit olarak döşenmiştir. 
Burada dekora pek ehemmiyet veril­
mez. Şimdi piyes başlamıştır. Fakat 
görmekte olduğumuz acaba ahlâkî, İç­
timaî bir piyes bir vodvil midir?. Hayır 
ne o ne de beriki. Bu sadece kırk yıl 
evvel temaşa edilmiş ve bu defa belki 
yüzüncü defa olarak seyredilen ismi 
değişmiş mahut oyunlardan birisidir.
Meselâ ya Şahismail yahutta Karım 
Kaynanamın bir parça şekli ve tama­
men de ismi değiştirilmiş olarak oyna­
nan bir dram veya komedidir, yahutta 
orta oyunlarından sahneye intikal etmiş 
diğer bir şeklidir. Tabii oyun Tuluat 
olarak oynandığı ve elde de kitap bu­
lunmadığı için Aktör sırası düştükçe 
bildiği tekerlemeleri, cinasları, nüktele­
ri mütahcem, soğuk ve sevimsiz bir 
surette söyler. Erkeklerin bile bazen 
tahammül edemiyeceği gibi olan bazı 
sözlere seyirciler arasında bulunan ka­
dınlar haklı olarak sıkılır ve utandıkları 
için başlarını önlerine eyerler. Hele 
güldüreceğim diye hoşa gitmiyecek ev- 
za ve harekâtda bulunan aktörün bu 
hareketlerine can dayanmaz. Oyunun 
tam on birde hitam bulması Belediye 
ve Zabıta nizamlarile tehdit edilmiş ol­
duğu için işi kısa kesmek isteyen Reji- 
sörin, yahut diğer bir Aktörün kolis 
¡ırasından yüksek sesle salmedekilere 
hitaben, makasla yahu kısa kesin bira 
der gibi söyledikleri sözler vazıhan işi- 
dilir, ve bu sözlerin seyircilerin kulak­
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larına kadar gittiğine katiyen ehemmi­
yet verilmez. Sabır v tahammülü sui­
istimal edilir, kendisine gösterilmesi 
icabeden saygı unutulur. Hele oldukça 
atıştırmış bir halde sahneye çıkıp rol 
yapan bazı aktörlerin vaziyetleri bazen 
gülünecek bazen de hittetleııilecek bir 
hal alır. Mahmur bir aktörün yapacağı 
rolde teemmüle değer bir keyfiyettir. 
Bu oyunlar hemen ekseriya Tuluat ola­
rak oynanmış, mükâlemeler, muhave­
reler ölçüsüz ve muhakemesiz ceryan 
etmiş olduğu için piye* arzu hilâfına 
uzayarak vakit ziyaa uğrar. Sahnedeki- 
lerin kolis arasından aldıkları, kısa kes, 
makasla gibi emirler üzerine aktöı terin 
bütün sözlerinde, hareketlerinde deh 
şetli bir sürat göze çarpar ve oyunda 
tabiî mecrasından çıkarak nasıl geçtiği 
anlaşılmaz bir surette sona erer.
Seyrettiğimiz oyunlarda şöyle millî 
duygulara, İçtimaî hayatımıza temas 
etmiş olanlarına çok ender olarak ya- 
hutta htç tesadüf edilmez. Rahmetli 
Abdurrezaklardan, Kel Hasanlardan ve 
eski orta oyunlarından yadigâr bayat, 
sevimsiz komedileri, dıramları terkedip 
onların yerine içinde bulunduğumuz 
devre uygun modern piyesler konulması 
hatıra bile gelmez. Onları dedelerimiz, 
babalarımız temaşa etmişlerdi. Bu ne­
sil böyleleriııden zevk almıyor alamıyor. 
Halkımızı hissî, İçtimaî piyeslerden ve 
vodvillerden anlamaz diye göstereme­
yiz. Bilakis bunlardan zevk alıyor. Fa­
kat ne çareki onu gösterecek, göstere­
bilecek tiyatro heyetleri maalesef he­
men birkçç tane vardır.
Hükümetin bu tiyatro guruplarını 
himaye ettiklerini öğreniyoruz. Hatta
Halkevlerinin kendilerine icabeden yar­
dımları yaptıklarını ve kendilerine her 
hususta elden geldiği kadar müzahir 
olduklarım biliyor ve haber alıyoruz. 
Binaanaleyh her hususta devletin hima­
yesine mazhar olan ve her zaman lâ- 
zımgelen suhulet ve yardımı gören ve 
görecek olan bu tiyatrolardan bazı şey­
ler istemek memleket namına bir hak 
değil midir?. Bunları da yazalım.
Samsuna gelip geçen heyetlerden 
hiç birisinde birkaç piyes hariç halkev­
leri için yazılmış piyeslerin oynandığına 
tesadüf edemedik, göremedik ve hiç 
bir rejisörün yahut idare müdürünün 
I IHkevi Temsil Kollarından bu piyes­
lerden aldırıp temsil ettiklerini işitme­
dik. Eskiden tiyatrolara Maariften, Za­
bıtadan, temsilleri kontrol için birer 
zat memur edilirdi. Bunlara mahsus 
localar, mevkiler bugün de mevcuttur 
ve alâkadar memurlar yine o işle meş- 
ğul oluyorlar. Bu vazifeler mühim ol­
duğu için oynanan piyesler sık sık kon­
trol edilmeli ve daha fazla alâkadar o- 
lunmalıdır. Hele edebe muğayir oyun­
lara hiç bir suretle müsamaha edilme­
meli ve hatıra gönüle bakılmadan mü- 
dahele ve mencdiimelidir. Bu iş mem­
leket ve kültür namına yapıldığı için 
çok ehemmiyetlidir.
Bir kasabaya temsil için gelen ve 
müsaade için icabeden makamlara mü­
racaat eden heyetlere şu tavsiyelerde 
bulunmak, dalıa doğrusu onları mec­
bur kılmak ötedenberi bende hasıl olan 
güzel bir fikir iyi bir kanaattir. Herhan­
gi bir tiyatro heyeti olursa olsun Re- 
pertuvarına dahil olan piyesler tetkik 
edilirken kendilerine ..rasıra da Halk-
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evleri temsil kollan için yazılmış piyes­
lerden oynamaları için bir teklif yapıl­
malı ve kendileri de halkevlerine piyes 
almak için sevkedilmelidif.
Açıkçası bu meseleyi Hükümet mec 
buri bir şekle sokmalıdır ki ancak oza- 
nıan kendilerinden beklenilen faydalar 
husule gelmiş olsun. Bir tiyatro heye­
tinin herhangi bir kasabada vereceği 
müteaddit temsiller arasına ilâve ede­
ceği halkevleri için yazılmış piyeslerin 
temsilleri herhalde iyi bir tesir yapar. 
Sonra halkevleri de memlekete gelen 
tiyatro heyetlerine kendi piyeslerinden 
vererek oynamalarını teklif etmeli ve 
kendilerde de her hususta temasa gel­
melidirler. Böyle yerinde bir teklifin 
kabul edilmemesre imkân verilemez. 
Tiyatro heyetlerinde, Tuluat da olsa 
oynayacaklaıı piyeslerde herhalde ede­
be, terbiyeye, uygun olarak çalışmalı 
ve vatandaştan« haklarına sabır ve talıam
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mülleriııe saygı gösterilmelidir, ve dü­
şünmelidir ki kendilerini seyregelmiş 
ve iyi ile fenayı tahlil edebilecek gör­
gülü ve bilgili her yaşta kadın erkek 
birkaç yüz vatandaşın gözü ve kulağı 
sahi eve müteveccih onları seyretmekte 
ve dinlemektedir.
Hulâsa : Tiyatrolara lâzımgelen a- 
lâka gösterilmek ve kendilerine devlet­
çe müzahir olunmakla beraber büsbü­
tün kendi hallerine terk edilmemeli ve 
her zaman oynayacakları piyes veya 
komedileri sıkı bir kontrol altında bu­
lundurulmalı ve kendilerine de yeni ya­
zılmış eserlerden temsil etmeleri için 
mecburiyetler konulmalıdır. Bunlar ya­
pıldığı takdirde bu tiyatro heyetlerin­
den beklenilen faydaların yavaş yavaş 
yerine gelmiş olduğu görülür ve bu 
suretle de İslahlarına doğru iyi bir a- 
dım atılmış olur fikrindeyim .
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